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David Jonathan. NIM. 1423016070. Penggambaran Beban Ganda Perempuan 
Dalam Iklan Attack Easy Clean 3D Action Edisi Ibuku Bisa Jadi Apa Saja.  
Penelitian ini mengungkap bagaimana penggambaran beban ganda masih 
dialami oleh kaum perempuan. Penelitian ini menggunakan metode anaisis milik 
C.S. Peirce untuk melihat menganalisis tanda, ikon, indeks, simbol mengenai beban 
ganda perempuan. Peranan perempuan di sektor publik dan domestik menjadi 
masalah utama pada penelitian ini. Di sektor publik perempuan harus bekerja  
namun pada saat kembali ke rumah peranan di sektor domestik juga harus 
dilakukan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini seperti stereotip dan 
perbedaan gender. Hal ini tervisualisasi dalam iklan Attack Easy Clean 3D Action 
Edisi Ibuku Bisa Jadi Apa Saja yang digambarkan melalui peran perempuan atau 
ibu atau istri yang harus bekerja diranah publik kemudian setelah kembali ke rumah 
harus melakukan tanggung jawab yang dibebankan untuk mengurus anak serta 
mencuci pakaian dan pekerjaan rumah lainya.  
 














David Jonathan. Nim. 1423016070. Women's double burden depiction on iklan 
Attack Easy Clean 3D Action Edisi Ibuku Bisa Jadi Apa Saja 
 This study reveals how double burden imaging is still experienced by 
women. This study used the method of Anaisis belonging to C.S. Peirce to see the 
analysis of signs, icons, indices, symbols on the female double burden. The role of 
women in the public and domestic sectors is a major problem in this study. In the 
public sector women should work but when returning to home the role in the 
domestic sector should also be done. Many factors affect this like stereotypes and 
gender differences. It is visualizable in Attack Easy Clean 3D Action ad My 
mother's edition can be anything that is portrayed by the role of women or mothers 
or wives who must work on the public then after returning home must do the 
responsibility charged to take care of the child and wash clothes and other 
homework. 
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